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Rovi Liana, 2014 SKRIPSI. Judul: “Analisis Komparasi Efisiensi Operasional 
Instalasi Rawat Jalan (IRJA) terhadap Kinerja Profitabilitas dengan Metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada RSUD Kertosono dan RSUD Nganjuk).” 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, S.E., MM 
 
Kata Kunci : Efisiensi, DEA, SGR 
 
 Efisiensi merupakan bagian penting dalam operasional rumah sakit, yang mampu 
memberikan nilai tambah baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring dengan 
meningkatnya tingkat efisiensi rumah sakit yang mana dalam mencapai tingkat efisiensi 
yaitu menggunakan input yang seminim mungkin dengan menghasilkan output 
semaksimal mungkin. Penelitian ini mencoba mengetahui perbedaan efisiensi operasional 
RSUD Kertosono dan RSUD Nganjuk dengan alat ukur Data Envelopment Analysis 
(DEA). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan tingkat efisiensi operasional 
instalasi rawat jalan yaitu dilihat dari input tenaga medis, tenaga non-medis, sarana medis, 
dan output RSUD diantaranya jumlah pasien poli anak, jumlah pasien poli bedah, jumlah 
pasien poli gigi, jumlah pasien poli khusus, jumlah pasien poli mata, jumlah pasien poli 
kandungan, jumlah pasien poli dalam, jumlah pasien poli THT, dan jumlah pasien poli 
umum. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
langsung dari sumber asli. Data yang digunakan adalah data jumlah pasien rawat jalan 
tahun 2011-2012 yang terdiri dari data jumlah tenaga medis, jumlah tenaga non-medis, 
dan sarana medis, yang dianalisis efisiensi dengan metode DEA. Selanjutnya adalah data 
pendapatan tahun 2010-2012 untuk menghitung SGR (Sales Growth Rate) pada masing-
masing Rumah Sakit. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Independent Sample T-
test dengan tingkat signifikansi 5%. 
 Berdasarkan hasil perhitungan DEA yang telah dilakukan Uji Independent Sample 
T-test terlihat sig 0,000, hal ini menunjukkan probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak, 
sehingga dapat disimpulkan kedua varians berbeda. Sedangkan hasil perhitungan SGR, 
RSUD Kertosono memiliki SGR atau tingkat perkembangan pendapatan sebesar 29,34% 
pada tahun 2011, dan  mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan sebesar 10,68% pada 
tahun 2012. Sedangkan pada RSUD Nganjuk tahun 2011 mengalami penurunan SGR 
sejumlah -25,00% , namun meningkat pada tahun 2012 sebesar 83,33%. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rumah sakit memiliki pengaruh yang positif 











Rovi Liana, 2014. FINAL PAPER, titled with “The Analysis of Operational Installation 
Outpatient Efficiency Comparison on Profitability Performance and Data Envelopment Analysis 
(DEA) (Study at RSUD Kertosono and RSUD Nganjuk)”. Advisor: Muhammad Sulhan, S.E., MM. 
Keywords: Efficiency, DEA, SGR  
 
 Efficiency is important part of hospital operation which may have good additional value 
directly or indirectly. The increase of hospital efficiency can be realized by using input minimally 
as possible to produce output maximally as possible. Research attempts to understand the 
difference of operational efficiency of RSUD Kertosono and RSUD Nganjuk with the measuring 
tool of data envelopment analysis (DEA). The objective of research is to recognize the different of 
operational efficiency rate in term of inputs from medical officer, non-medical officer, medical 
structure, and also of outputs of RSUD such as the number of patients at pediatric policlinic, the 
number of patients at surgery policlinic, the number of patients at obstetric policlinic, the 
number of patients at internist policlinic, the number of patients at THT policlinic, and the 
number of patients at general policlinic. 
 Data used in this research are primary data directly obtained from the genuine source 
(not through intermediary media). In specific, the considered data are the number of outpatient 
in 2011-2012, the number of medical officer, the number of non-medical officer, and medical 
structure. All these data are analyzed for its efficiency with method of data envelopment analysis 
(DEA). Data of income in 2011-2012 is used to calculate SGR (Sales Growth Rate) in each hospital. 
The analysis method is Independent Sample T-Test at significance rate of 5 %. 
 Result of DEA calculation with Independent Sample T-Test indicates that  probability of 
0.000. Because the probability < 0.05, Ho is rejected and it is concluded that both variances are 
different. Based on the result of SGR calculation, RSUD Kertosono has SGR or the income 
development rate is 29.34 % in 2011, and it has income growth improvement for 10.68 % in 
2012. Meanwhile, RSUD Nganjuk in 2011 has decreased SGR for -25.00 %, but it increases in 2012 












تحليل الدقارن بين كفاءة التشغيلية العيادات الخارجية التثبيت  البحث الجا معّي العنوان : " 2ٕٔٓرافي لينا ،
لأداء الربحية  باستخدام الدنهج تحليل مغلف البيانات (دراسة تطبيقية على البنوك التقليدية الددرجة في البورصة 
  )"ٕٕٔٓ-2ٕٓٓالفترة 
 الدشرف :محمد صلحان, الداجستير                                                             
          كفاءة، تحليل مغلف البيانات ، معدل نمو الدبيعات الكلمات الرئيسية :  
 
 الدراسة ىذه تهدف .إدارة الدخاطر جوانب تلبية بهدف أداة التحوط يتطلب الدخاطر التقليل من الدصرفي في
 النمو فرصةالضائقة الدالية، الإنصاف، و  الديون نسبة  والتي تشمل الدتغيرات الداخلية دراسة وتحليل إلى
بشكل   تؤثر سعر الصرف ومستوىأسعار الفائدة،  ( والتي تشملالدتغيرات الخارجية و )حجم الشركة والسيولة و 
 معظم تؤثر على الدتغيرات التي معرفة فائدة شركات .طالتحو  كقرار الأدوات الدالية الدشتقة على استخدام كبير
التي  قيمة الاستثمارات لحماية في قرار خطوة استراتيجية ىو اتخاذ قرار التحوط مثل الدشتقة استخدام الأدوات
 بالفعل. تكبدىا
السكان من ىذه الدراسة ىو النوع التقليدي من الخدمات التجارية الدصرفية الددرجة في بورصة إندونيسيا مع 
. يستخدم ىذه الدراسة تحليل الانحدار اللوجستي، والذدف من ذلك ىو معرفة ٕٕٔٓ-2ٕٓٓفترة الدراقبة 
لتحوط القرار. الدتغيرات الدستخدمة في بعض الدتغيرات التي تؤثر على استخدام الأدوات الدالية الدشتقة كما ا
ىذه الدراسة ىي الدتغيرات الداخلية والتي تشمل (نسبة الديون الإنصاف، والضائقة الدالية، فرصة النمو 
 والسيولة وحجم الشركة) والدتغيرات الخارجية والتي تشمل (أسعار الفائدة، ومستوى سعر الصرف).                    
سة باستخدام الانحدار اللوجستي، وأظهرت أن من الدتغيرات السبعة الدستخدمة في ىذه نتائج ىذه الدرا
الدراسة، وىناك أربعة متغيرات التي تؤثر على الشركة لاستخدام الأدوات الدالية الدشتقة كما التحوط القرار. 
ر)، الضائقة الدالية، ىذه الدتغيرات التي تؤثر على النشاط التحوط ىي نسبة الديون إلى حقوق الدلكية (د
والسيولة، وحجم الشركة. في حين أن الدتغير فرصة نمو (شركات النمو)، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف 
مقابل الدولار لو تأثير كبير على النشاط التحوط. َىِذِه اْلحَال يدل على مرحلة كفاءة الدستشفى لو آثار إيجابي 
     لدخل الدستشفى.
